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Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter dieses Heftes
Dr. Christoph Dietz ist stellvertretender Geschäftsführer des Catho-
lic Media Council (Cameco) in Aachen und zuständig für den Bereich 
Südamerika .
Dr. Philipp Gahn ist Leiter der Bibliothek der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeuern .
Julia Haug, Diplom-Journalistin, hat an der Katholischen Univer-
sität Eichstätt-Ingolstadt studiert und ist Redaktionsvolontärin der 
Main-Post in Würzburg . 
Dr. Michael Hertl ist Redakteur bei der Katholischen Fernseharbeit 
der Deutschen Bischofskonferenz .
Dr. Matthias Meyer ist Leiter des Bereichs Kirche und Gesellschaft 
im Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und Sekretär der 
Publizistischen Kommission der DBK . 
Ulrike Müller, Diplom-Journalistin, studierte an der Katholischen 
Universität Eichstätt-Ingolstadt und arbeitet als Redakteurin für die 
Saale-Zeitung .
Jürgen Pelzer, Diplom-Theologe, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
des Fachbereichs Religionspädagogik/Mediendidaktik an der Johann 
Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main .
Christine Schmehrer, M .A ., ist Unternehmensberaterin bei der Medien-
dienstleistungs Gesellschaft (MDG) in München .
Prof. Dr. Bernd Trocholepczy ist Inhaber der Professur für Religions-
pädagogik und Mediendidaktik an der Johann Wolfgang Goethe Uni-
versität in Frankfurt .
Dr. Robert Zollitsch ist Erzbischof von Freiburg und Vorsitzender 
der Deutschen Bischofskonferenz .
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